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В связи с возросшим спросом на электроэнергию и необходимо-
стью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 
предпринимаются попытки создания новой инфраструктуры на 
принципах интеграции в сеть распределенной генерации, накопите-
лей, микросетей, создания виртуальных электрических станций для 
снижения пика резерва мощности в системе [1].  
«Умные сети» представляют собой систему передачи электро-
энергии от производителя к потребителю, которая будет способна 
самостоятельно контролировать и перераспределять потоки элек-
тричества с целью достижения максимального эффекта от исполь-
зования энергии. 
Для белорусских энергосетей разрабатывается проект управле-
ния умными сетями, который включает в себя две основные кон-
цепции: вэб-сервисы и компьютерные облака. Вэб-сервисы высту-
пают в качестве вычислительных ресурсов, применяемых всеми 
устройствами управления умными сетями, а компьютерные облака 
используются для размещения вэб-сервисов. 
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